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ABSTRACT 
Ainii, Haniifah Nuur.2018. The Aplication of the Numbered  Heads Together 
Models in the Subtheme I And My Dreams to Improve the 
Understanding of the Students Concept in Grade IV SD 2 Dersalam 
Kudus. Teacher of Elementary School Education, Teacher Traning and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Imaniar 
Purbasari, S.Pd., M.Pd. (2) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
This study is direction at improving teacher skills, understanding the students 
concept, and learning how to read students poetry by applying a learning model 
numbered heads together on the sub theme I and My Dream. 
 A learning model numbered heads together is the cooperative is sharing a 
heterogenous students to work on the question share by teacher with every group to 
get a random number. Understanding concepts are the why students understand 
material and able to present the concept with their language and wash able to 
provide an example of his application. The accent hypothesis on this research is 
application of models numbered heads together on the sub theme I and My Dream 
for improve understanding concept student on grade IV SD 2 Dersalam Kudus. 
This research goes on for to cycles, every cycles composed of for phases that 
is: planning, actions, observation, reflection. Action of the research class (PTK) its 
in the classroom IV SD 2 Dersalam Kudus with the subject of 20 students. Data 
collections metods used in ths research has for ways that is interviews, observations, 
test, and documentation. The data analysis technicques use quantitive and 
qualitative data analysis. 
Result of the research are and increase the teachers teaching skills between 
cycle 62,5% (medium) becoming 92,6 % better on the cycle II. Understanding cycle 
concept students (55%) increase becoming (80%) cycle II. Skill reading student 
cycle poetry (50%) increased on cycle II (80%). It proves that the use number head 
together models can improve understanding of the students concept on sub theme I 
and My Dream grade IV SD 2 Dersalam Kudus. 
Based on research classroom action conducted on grade IV SD 2 Dersalam 
Kudus have conclution if using numbered heads together model can increase 
understanding of students concept to sub theme I and My Dream for its 
recommended in applying numbered heads together models teachers have to briev 
students to be directed in their learning activities. 
 
Keyword: Numbered Heads Together Models, Sub Theme I and My Dream, 
Understanding of the Concept 
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ABSTRAK 
Ainii, Haniifah Nuur. 2018. Penerapan Model Numbered Heads Together pada 
Subtema I Aku dan Cita-ctaku untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 
Siswa Kelas IV SD 2 Dersalam Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari,S.Pd., M.Pd. (2) Irfai 
Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, pemahaman 
konsep siswa, dan keterampilan membaca puisi siswa dengan menerapkan model 
pembelajaran numbered heads together pada subtema I Aku dan Cita-citaku.  
Model pembelajaran numbered heads together adalah  pembelajaran 
kooperatif membagi siswa secara heterogen untuk mengerjakan soal yang 
dibagikan oleh guru dengan masing-masing kelompok mendapatkan nomor urut 
secara acak. Pemahaman Konsep merupakan cara siswa memahami materi dan 
mampu mengemukakan konsep dengan bahasanya sendiri dan mampu memberikan 
contoh pengaplikasiannya. Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah penerapan 
model numbered heads together pada subtema I aku dan cita-citaku untuk 
meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas IV SD 2 Dersalam Kudus. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu meliputi: Perencanaan, Tindakan,  Observasi, Refleksi, Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Dersalam kudus dengan 
subyek penelitian 20 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini, ada empat  yaitu wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan yang meliputi keterampilan mengajar 
guru antara siklus I 62.5% (sedang) menjadi 92.6% (sangat baik) pada siklus II. 
Pemahaman konsep siswa siklus I (55%) meningkat menjadi (80%) siklus II. 
Keterampilan membaca puisi siswa siklus I (50%) meningkat pada siklus II (80%). 
Hal itu membuktikan bahwa menggunakan model numbered heads together dapat 
meningkatkan pemahaman konsep pada subtema I aku dan cita-citaku kelas IV SD 
2 Dersalam Kudus. 
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 2 
Dersalam Kudus dapat disimpulkan bahwa penggunaan model numbered heads 
together dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada subtema I aku dan 
cita-citaku. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model numbered heads 
together guru harus memberi pengarahan agar siswa tetap terarah dalam melakukan 
aktivitas pembelajarannya.  
Kata Kunci: Numbered Heads Together, Subtema I Aku dan Cita-citaku, 
Pemahaman Konsep 
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